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Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, 
Jangan melihat apa yang telah di raih. 
Lihatlah apa yang dia lakukan untuk menggapai cita – citanya. ( Kahlil Gibran ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Allah-lah kamu berharap. 





 Dengan Ridho Allah SWT, sehingga skripsi ini terselesaikan dan karya 
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? Ayah & Bunda tercinta, yang teramat sangat kusayangi & kuhormati, yang 
tiada henti-hentinya mengiringi, menghantar, serta membimbingku dengan 
penuh kesabaran disetiap langkahku dengan segenap doa, penuh cinta & 
kasih sayang yang teramat luar biasa besar dan dengan penuh harapan demi 
kesuksesanku. 
? Untuk Nyimas Maia Sasmita yang selalu memberiku semangat dan 
dukungan selama ini 
? Anak-anak  kos Protonema 
 












Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian produk sepeda 
motor matic honda dan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan 
dalam mempengaruhi keputusan pembelian, faktor-faktor yang dimaksud adalah 
faktor sosial, personal, psikologikal, dan kultural. 
Sampel yang diambil sebanyak 100 orang yang respondennya adalah 
seluruh mahasisiwa fakultas ekonomi UMS yang memiliki sepeda motor matic 
Honda. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
observasi dengan alat bantu kuesioner. Dalam penelitian ini respondennya adalah 
seluruh mahasisiwa fakultas ekonomi UMS yang memiliki sepeda motor matic 
Honda. Kemudian data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji instrumen 
data (validitas dan reliabilitas). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji F dan koefisien 
determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). 
Faktor sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian; 2). Faktor personal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian; 3). Faktor psikologikal mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian; 4). Faktor kultural mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 5). Faktor sosial, 
personal, psikologikal, dan kultural secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian; 6). Faktor psikologikal adalah faktor yang paling 
dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 
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